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DESCRIPCIÓN:  
 
Esta investigación tiene como propósito analizar las emisiones generadas según la 
conformación de tres escenarios propuestos, los cuales se plantearon para cubrir 
la demanda energética del departamento de San Andrés y Providencia 
aprovechando las fuentes renovables con los que cuenta esta región. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La investigación se centra en un estudio de caso para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el cual se analiza la generación eléctrica 
en las islas y las emisiones que se generan. También se plantean la conformación 
de varios escenarios en donde se incluye la participación de fuentes alternas para 
la generación de energía eléctrica en el departamento con el fin de determinar cuál 
es el escenario que cumple con la demanda energética de la región y que además 
presente menos emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Se utilizaron documentos provenientes de fuentes de información secundarias, las 
cuales recopilan información general de la zona de estudio, informes de gestión de 
las entidades estatales y estudios o investigación en temas relacionados y de 
interés del presente trabajo de grado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
NICHO, EMISIONES, ESCENARIO, RENOVABLE.  
 
CONCLUSIONES:  
 
• De acuerdo al desarrollo del trabajo realizado, podemos determinar que las 
islas cuentan con un gran potencial de recursos renovables, que podrían 
ser aprovechados en la generación de energía eléctrica. Esto permite el 
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análisis de diferentes escenarios a partir de diferentes configuraciones 
involucrando la participación de diferentes tipos de producción energética. 
 
• La demanda energética del departamento está divida por varios sectores 
económicos. Se destacan tres grandes grupos como los que tienen el 
mayor consumo de energía en la región, son: residencial (participación del 
24.5%), comercial (participación del 33.6%) e industrial (participación del 
34%). Teniendo en cuenta que la actividad económica principal de las islas 
es el turismo, se observa que el sector industrial cuenta con un mayor 
consumo eléctrico, sabiendo que no es la actividad económica principal, sin 
embargo, se puede observar que la diferencia de consumo eléctrico entre 
estos dos sectores es mínima. La principal razón por la que estos dos 
sectores tienen altos consumos energéticos, se debe al uso de sistemas de 
aire acondicionado poco eficientes, los cuales deberán ser revisados con el 
fin de chequear que su funcionamiento sea optimo en cuanto al gasto 
energético y con esto reducir su consumo.  
 
• Se sabe que, debido a la ubicación geográfica de las islas, estas no se 
encuentran conectadas al sistema interconectado nacional (SIN), razón por 
la cual el departamento está clasificado dentro de las zonas no 
interconectadas del país, lo que conlleva a que la producción de energía 
eléctrica este dada por el uso de derivados de combustibles fósiles como el 
diésel. Este tipo de generación presenta un mayor desarrollo tecnológico 
frente a otros sistemas, siendo el modelo de generación que más se 
emplea en estas zonas, generando un gran impacto ambiental a los 
ecosistemas presentes en las islas. 
 
• Dentro del desarrollo del proyecto se proponen tres escenarios de 
generación eléctrica, los cuales se establecieron teniendo en cuenta los 
nichos de oportunidad que se presentan en el departamento, el 
cumplimiento de la demanda energética y las emisiones que son 
producidas por los sistemas dispuestos en cada escenario. Se concluye 
que el escenario 3 es el más optimo puesto que considera una participación 
de fuentes renovables hasta del 50%, reduciendo las emisiones del actual 
sistema en la misma proporción. 
 
• Actualmente la planta de RSU se encuentra cerrada por falta de aprobación 
del Plan de Manejo Ambiental por parte de la Corporación para el 
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Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina – CORALINA, y por la no definición del responsable de la 
operación final de la planta por parte de la Gobernación del Departamento. 
 
• La emisión de gases de efecto de invernadero y gases tóxicos nocivos para 
la salud por la incineración de residuos sólidos urbanos, es considerada 
para muchos expertos como una energía no renovable y contaminante, sin 
embargo, para el caso de las islas este sistema representa una buena 
opción para el cierre del ciclo energético que se manifiesta dentro del 
concepto de metabolismo urbano. 
 
• La aplicación de la metodología IMN permite realizar inventarios de 
emisiones con el fin de tener noción de la contaminación generada por las 
actividades que benefician las labores del ser humano. 
 
• De acuerdo al análisis de los escenarios, se observa que el escenario 2 
presenta una mayor emisión de gases con respecto al escenario 1, sin 
embargo, para lo realizado en el presente trabajo, el escenario 2 cuenta con 
la participación de fuentes de generación de energía renovable y una planta 
de RSU. Dicho lo anterior, debemos aclarar que el proceso y el tratamiento 
de las basuras contribuye al reproceso y uso adecuado de las mismas en la 
generación de energía eléctrica, por lo tanto, se consideró dentro del 
análisis, contemplando su implementación, con el fin de proponer una 
alternativa amigable con el ambiente al actual modelo de producción de 
energía. 
 
• De la información indagada se sabe que el Archipiélago de San Andrés 
cuenta con gran potencial para la implementación de proyectos de 
generación de energía eléctrica con fuentes renovables, sin embargo, su 
implementación debe estar basado en estudios detallados que precisen la 
demanda energética a cubrir y por ende los equipos necesarios para suplir 
dicha demanda. 
 
• De acuerdo al documento “Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia”, nuestro país goza de gran potencial solar, el 
cual debería ser aprovechado para la generación de energía eléctrica no 
solo en las ZNI sino también para que alimente al SIN y así de esta manera 
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contribuir al medio ambiente y al cambio climático generado por la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
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